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51. Yleistä Ammattimainen kuorma-autoliikenne jakautuu tavaralinja- ja
tilausliikenteeseen. Tavaralinjaliikenne on liikenneministe­
riön myöntämillä liikenneluvilla määrätyllä reitillä tapahtu­
vaa säännöllistä ja aikataulun mukaista kuorma-autoliikennettä 
sellaisissa olosuhteissa, jolloin kuljetusvälineen käyttöä kos­
kevaa määräysvaltaa ei ole luovutettu yhdelle tai yhteisesti 
useammalle kuljetuksen tarvitsijalle. Tavaralinjaliikenteen 
harjoittaminen aloitettiin Suomessa 1930-luvun lopulla.
Yrittäjät ovat velvollisia antamaan liikenneministeriölle vuo­
sittain tietoja harjoittamastaan tavaralinjaliikenteestä eri­
tyisellä lomakkeella. Ilmoitusten perusteella laaditaan 
Tilastokeskuksessa tilasto maan tavaralinjaliikenteestä. Tilas­
toa on julkaistu vuodesta 1958 alkaen ja se ilmestyy nyt tilas­
totiedotteena yhdennentoista kerran.
1.1. Tilaston uudistus
Vuotta 1978 koskevat tiedot kerättiin uudistettua ilmoitusloma­
ketta käyttäen. Tällöin tilaston tietosisältöä mm. ajokaluston 
osalta supistettiin, mutta samalla pyrittiin luomaan edellytyk­
siä tiedoston luotettavuuden paranemiselle.
Koska linjaliikenteessä käytetyn kaluston tarkka rajaaminen 
on osoittautunut ongelmalliseksi, luovuttiin yksityiskohtaisten 
kalustotietojen tiedustelemisesta. Kuljetuskaluston määräksi 
ilmoitetaan nyt säännönmukaisessa linjaliikenteessä keskimäärin 
käytettyjen autojen määrä. Ennen uudistusta kaikki vara-autot 
sisältyivät ilmoitettuun kuljetuskalustoon.
Vanhalla lomakkeella liikenteenharjoittajia pyydettiin ilmoitta­
maan erikseen linjan päästä päähän ja vain osan matkaa kuljetet­
tu tavaramäärä. Uudella lomakkeella tästä erittelystä on luovut­
tu. Tämän sijasta ilmoitetaan kumpaankin ajosuuntaan kuljetetun 
rahdin määrä. Tilastossa on siksi nyt mahdollista julkaista tie­
toja myös tavaravirtojen suunnasta.
Tonnikilometrien laskentatapa on uudistuksen yhteydessä muuttu­
nut. Ennen uudistusta ne laskettiin lisäämällä linjan päästä 
päähän tapahtuneiden kuljetusten tonnikilometreihin osan matkaa 
kuljetetun tavaran (v. 1977 n. 1/4) tonnikilometrit. Viimeksi­
mainitun rahdin kuljetusmatkaksi arvioitiin puolet linjan pituu­
desta. Uudistuksen jälkeen tonnikilometrit on laskettu ottamat­
ta huomioon sitä, että koko rahtia ei ole kuljetettu linjan pääs­
tä päähän. Toisaalta tavaran kuljetusmatka saattaa joskus olla 
myös linjan pituutta suurempi, sillä linjan pituus on määritet­
ty ilman poikkeamia tai jatkeita.
2. Tavaralinjaliikenne v. 1978
Taulu 1 A antaa yleiskuvan tavaralinjaliikenteen kehityksestä vuo­
sina 1960-1978. Tosin vuotta 1978 koskevat luvut eivät tilaston 
uudistuksesta johtuen ole täysin vertailukelpoisia aikaisempiin 
lukuihin nähden.
63. Sammanfattning
Linjojen lukumäärässä ei vuodesta 1960 ole tapahtunut oleel­
lisia muutoksia. Vuonna 1978 niitä ilmoitettiin yhteensä 479. 
Lomakeuudistuksen jälkeen on linjat ilmoituksissa eritelty en­
tistä tarkemmin. Niiden määrä tilastossa on lähinnä tästä syys­
tä aikaisempaa suurempi. Samalla linjojen keskipituus on jää­
nyt hiukan entistä lyhyemmäksi.
Linjaliikenteessä käytettiin v. 1978 keskimäärin 1 634:ää kuor­
ma-autoa (Koko kuorma-autokanta oli vuoden 1978 lopussa 50 479). 
Tilastoperusteiden muutoksesta johtuen määrä on pienempi kuin 
edellisinä vuosina.
Helsinkiin päättyvillä tai sieltä alkavilla linjoilla kuljetet­
tiin v. 1978 lähes puolet koko rahdista (Taulu 5). Helsingin 
sekä Turun ja Porin läänin osalta pääosa tavaravirroista suun­
tautuu alueelta poispäin. Muihin lääneihin taas kuljetetaan 
linjaliikenteessä enemmän tavaraa, kuin niistä kuljetetaan pois.
Taulussa IB on esitetty kuljetusten alueittainen jakautuminen 
vuosina 1960-1978. Eri läänien suhteellinen osuus tavaralinja- 
liikenteen kuljetustoiminnasta on mitattu alueelle saapuneen 
ja siltä lähteneen tavaramäärän prosenttiosuutena koko maan 
tavaralinjaliikenteen kuljetuksista.
Statistiken över linjetrafik med lastbilar baserar sig pä de 
anmälningar som linjetrafikidkarna är skyldiga att inlämna tili 
trafikministeriet arligen. Uppgifterna för 1978 gavs pa en ny 
blankett, varför bl.a. beräkningsgrunden för antalet lastbilar som 
använts i linjetrafik och tonkilometer ändrats. Uppgifterna i 
denna Statistik är därför inte heit jämförbara med motsvarande 
siffror för 1977.
7Taulu 1 A. Tavaralinjaliikenne vuosina 1960 - 1978 
Tabell 1 A. Linjetrafik med lastbilar ären 1960 - 1978
Vuosi
Är
Linjat 
Linj er
Kuorma-autot
Lastbilar
Lkm
Antal
Keskipituus
Medellängd
km
Lkm
Antal
Ajokilometrit 
Körkilometer 
1 000 000 km
Tavaramäärä 
Godsmängd 
1 000 t
Kuljetussuorite 
Transportarbete 
milj.tkm
I960 .... 437 207 1 076 67,5 1 614 259
1965 .... 429 235 1 446 98,5 2 845 649
1970 .... 439 231 1 774 121,9 3 867 1 010
1973 .... 450 237 1 936 141,7 5 115 1 284
1974 .... 447 233 2 087 151,9 5 579 1 336
1975 .... 437 233 2 038 141,8 5 359 1 368
1976 .... 432 232 1 965 141,7 5 370 1 362
1977 .... 443 234 1 955 135,3 4 925 1 252
1978 .... 479 229 1 634 142,2 6 006 1 837
Taulu 1 B. Läänien osuus kuljetetusta tavaramäärästä vuosina 1960 - 1978 
Tabell 1 B. Transporterad godsmängd per Iän ären 1960 - 1978
Lääni
Län
I960
%
1970
%
1973
X
1974
X
1975
%
1976
%
1977
%
1978
%
Uudenmaan - Nylands .................. 28,5 27,2 25,9 23,4 27,7 26,1 27,1 27,6
Turun ja Porin - Äbo och Björneborgs .. 24,7 22,3 23,6 30,5 21,0 21,9 20,5 21,2
Hämeen - Tavastehus .................. 14,8 15,2 14,4 15,9 15,0 15,5 15,3 13,9
Kymen - Kymmene ...................... 8,3 8,0 8,9 7,9 9,4 9,7 9,1 9,1
Mikkelin - S:t Michels ............... 1,7 2,7 2,4 3,7 2,3 2,4 2,6 2,1
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens .... 2,3 1,7 1,7 2,6 2,0 1,9 1,9 1,7
Kuopion - Kuopio ..................... 3,0 1,2 3,3 2,1 3,1 3,4 3,6 3,5
Keski-Suomen - Mellersta Finlands .... 3,6 4,3 3,7 3,1 3,4 3,4 3,4 4,3
Vaasan - Vasa ........................ 6,2 7,6 7,5 5,0 7,1 6,8 6,9 7,6
Oulun - Uleäborgs .................... 4,2 5,9 4,7 2,8 5,2 4,9 5,8 5,7
Lapin - Lapplands .................... 2,7 3,9 3,9 3,0 3,8 4,0 3,8 3,3
Koko maa - Hela landet ............... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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